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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Dua puluh tahun lagi Anda akan lebih kecewa karena hal-
hal  yang tidak Anda perbuat ketimbang hal-hal yang Anda 
perbuat.  Jadi buanglah keraguan Anda. Tinggalkanlah 
pelabuhan yang aman. Kembangkanlah layar Anda, 
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Slank adalah salah satu grup band Indonesia yang menciptakan 
karya musik berdasarkan apa yang sedang terjadi dalam politik, sosial, 
ekonomi di Indonesia dengan lirik dan harmoni yang sederhana. Meskipun 
penampilan Slank di panggung slenge’an, namun dalam setiap musiknya 
mengandung sindiran dan muatan kritik sosial. Lagu Seperti Para 
Koruptor merupakan salah satu lagu yang mengandung muatan kritik 
sosial namun dengan lirik yang menganalogikan percintaan. Metode yang 
digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode kualitatif dengan 
menggunakan analisis ilmu bentuk musik Karl-Edmund Prier dan 
pendekatan satra Bahasa Indonesia Gorys Keraf. Lagu Seperti Para 
Koruptor memiliki 65 birama dan digolongkan dalam bentuk lagu tiga 
bagian (the three-part song form) (A-B-A). Beberapa gaya bahasa yang 
muncul pada lagu ini adalah gaya bahasa berdasarkan nada, struktur 
kalimat, dan kiasan. Muatan kritik sosial dalam lagu ini adalah lebih baik 
hidup sederhana, daripada bermewah-mewahan namun hasil dari korupsi. 
.  Kata Kunci : analisis, musik, lirik, kritik  







A. Latar Belakang Masalah 
Musik sebagai karya seni setidaknya dapat dipahami sebagai 
sebuah simbol komunikasi. Maka musik harus mampu merefleksikan 
realitas sosial di sekitarnya. Seperti sistem simbol lainnya, musik pun 
apabila dipahami setidaknya mempunyai kemampuan untuk menghasilkan 
kembali atau menentang struktur sosial yang dominan. Maka jika sistem 
sosial berubah, membawa perubahan pula dalam produksi, distribusi dan 
konsumsi musik. Musik membuat jejak masa lalu, pengaruh masa kini dan 
rencana untuk masa depan.1 
Masalah realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat 
disampaikan melalui kritik sosial. Kritik sosial adalah sindiran, tanggapan, 
yang ditujukan pada suatu hal yang terjadi dalam masyarakat manakala 
terdapat sebuah konfrontasi dengan realitas berupa kepincangan atau 
kebobrokan.2 Masalah kritik sosial dibahas ketika kehidupan dinilai tidak 
selaras dan tidak harmonis, ketika masalah sosial tidak dapat diatasi dalam 
masyarakat. Kritik sosial dapat disampaikan melalui beraneka macam 
media. Salah satunya melalui musik yang memuat sebuah ungkapan 
pikiran manusia, gagasan, dan ide untuk menyampaikan suatu pesan. 
                                                 
1
 Deana Campbell Robinson, Music at The Margin, (California : Sage Pubication, 1991), hlm. 13.  
2blog.isi-dps.ac.id., “Musik Sebagai Media Kritik Sosial”, diakses dari http://blog.isi-
dps.ac.id/gustiangdiyusa/musik-sebagai-media-kritik-sosial.html. Pada 2 April 2015 pukul 20.33 




Musik merupakan sarana untuk mengungkapkan pikiran dan 
perasaaan yang dapat dituangkan dalam lirik, bahasa yang tidak jauh 
berbeda dengan bahasa puisi. Pengertian lirik lagu menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (1990:528) adalah karya puisi yang dinyanyikan. Bentuk 
ekspresi emotif tersebut diwujudkan dalam bunyi dan kata. Melalui lirik 
dan rangkaian harmoni musik, sebuah pesan disampaikan. Salah satu grup 
band Indonesia adalah SLANK, melihat fenomena sosial yang terjadi di 
Indonesia, membuat kepedulian grup band ini untuk berkarya musik 
dengan lirik lagu yang mengadung muatan kritik sosial.  
Slank adalah salah satu grup band rock n roll dan blues  Indonesia 
yang berdiri pada tahun 1983 dan saat ini masih eksis dengan ke-5 
personilnya yaitu Bimbim (drum), Kaka (vokal), Ivanka (bass) Ridho 
(gitar) dan Abdee (gitar). Nama Slank berasal dari penonton, karena 
performnya dinilai urakan dan slenge’an, sehingga grup band ini disebut 
slenge’an. Slank telah menjadi fenomena dalam dunia musik tanah air. 
Mulai dari gayanya yang urakan dan slengean, gaya hidup bebas, lagu-
lagu cinta yang tetap romantis dengan gaya bahasa yang sederhana dan 
menjadi potret anak muda, hingga lagu-lagu kritik sosial yang kadang 
membuat gerah pemerintah yang sedang berkuasa. Slank adalah salah satu 
band yang berani untuk memberi kritik sosial terhadap kebijakan politik 
pemerintah. Berbagai kritik sosial yang berkembang di masyarakat 
menjadi inspirasi Slank dalam berkarya musik. Pada tahun 2004 lagu 




Gosip Jalanan dari album PLUR diciptakan, dengan kutipan lirik sebagai 
berikut: 
 Mau tau gak mafia di Senayan 
Kerjanya tukang bikin peraturan 
Bikin UUD, ujung-ujungnya duit3 
 
Lirik lagu tersebut menceritakan bahwa pekerjaan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) kerjanya membuat peraturan, namun berakhir 
dengan uang. Lagu ini menarik perhatian DPR yang saat itu Slank menjadi 
duta anti korupsi untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap 
‘melecehkan’ anggota dewan melalui lirik lagu tersebut. 
Sejak album PLUR dikeluarkan, setiap album berikutnya Slank 
konsisten menciptakan beberapa lagu dengan tema kritik sosial karena 
kepeduliannya terhadap masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. 
Tahun 2008 album The big Hip diciptakan dan berkolaborasi dengan band 
asal Jepang bernama The Big Hip. Album The Big Hip memiliki 12 lagu, 
beberapa lagu dalam lagu ini dinyanyikan dalam Bahasa Jepang, seperti  
Yumede Areba II, Yuwaku dan Arigato Thank You. Walaupun album ini 
berkolaborasi dengan grup band asal Jepang, masalah korupsi di Indonesia 
tidak luput dari perhatian, sehingga Slank menciptakan lagu dengan tema 
kritik sosial yaitu Seperti Para Koruptor. Kritik untuk kasus korupsi yang 
terjadi di Indonesia disampaikan dalam lagu tersebut. Lagu Seperti Para 
Koruptor adalah lagu utama dalam album ini. 
                                                 
3Kapanlagi.com., “Lirik Lagu Gosip Jalanan,” diakses dari 
http://lirik.kapanlagi.com/artis/slank/gosip_jalanan.html. Pada tanggal 2 April 2015 pukul 22.00. 




Seperti Para Koruptor adalah lagu yang bercerita tentang hidup 
sederhana namun tetap bahagia dan penuh dengan kasih sayang. Tema 
percintaan dipadupadankan dengan kasus korupsi, lagu tersebut ditulis 
dengan kutipan lirik sebagai berikut:  
Hidup sederhana 
Gak punya apa-apa tapi banyak cinta 
Hidup bermewah-mewahan 
Punya segalanya tapi sengsara 
Seperti Para Koruptor4 
 
Jika dicermati lirik lagu tersebut menggunakan bahasa sehari-hari dan 
sederhana, namun dengan lugas memberi sindiran kepada koruptor. 
Walaupun hidup susah asalkan bahagia, hidup tenteram dan menikmati 
kehidupan tanpa dikejar-kejar persoalan seperti koruptor yang hidup 
bergelimang harta namun tidak mendapat kebahagiaan batin. Lagu 
tersebut memberikan analogi percintaan yang penuh dengan sindiran.  
 Slank sering menggunakan gaya bahasa dan harmoni musik yang 
sederhana dalam karyanya. Namun pembuatan lirik dan harmoni musik 
yang ringan tersebut justru menjadi kekuatan yang tidak banyak dimiliki 
grup musik lain. Melalui lirik yang sederhana, Slank menjelaskan bahwa 
mengangkat tema yang dekat dengan kejadian keseharian dapat menjadi 
sebuah karya musik yang edukatif.  
Slank dengan gaya dan musiknya yang khas dalam beraksi dia atas 
pangung, lirik yang mengadung muatan kritik sosial, dan karakter masing-
                                                 
4Kapanlagi.com, “Lirik Lagu Seperti Para Koruptor”, diakses dari 
http://lirik.kapanlagi.com/artis/slank/seperti_para_koruptor.html, pada tanggal 2 April 2015 pukul 
22.21 




masing personilnya yang nyentrik menarik perhatian penulis menjadikan 
Slank sebagai objek peneltian, terutama lagu Seperti Para Koruptor. Lagu 
ini adalah salah satu karya Slank yang mengandung muatan kritik sosial 
dengan penyampaian yang sederhana namun memiliki makna yang dalam. 
Lagu tersebut akan dibahas secara musikologis. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan 
masalah yang diajukan adalah: 
1. Bagaimanakah struktur musik lagu Seperti Para Koruptor? 
2. Bagaimanakah kritik sosial dalam lagu Seperti Para Koruptor karya 
grup band Slank dikemas dalam sebuah lirik lagu? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 
tujuan penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui struktur musik dan analisis dari lirik lagu “Seperti 
Para Koruptor” yang dapat dipahami baik secara musikal maupun 
secara interpretatif tentang makna lagu tersebut. 
2. Untuk mengetahui pesan kritik sosial yang tekandung pada lagu 
“Seperti Para Koruptor” karya band Slank 
 
 




D. Tinjauan Pustaka 
Untuk melakukan penelitian dibutuhkan refrensi atau acuan 
didalamnya, sehingga dibutuhkan pustaka-pustaka yang relevan dalam 
penelitan ini, antara lain: 
Keraf dalam bukunya Diksi dan Gaya Bahasa 1984 pada Bab 7 
mengemukakan tentang gaya bahasa sebagai cara mengungkapkan pikiran 
melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian 
penulis. Gaya bahasa dalam buku ini akan digunakan untuk membahas 
Bab III untuk karya tulis ini. 
Prier dalam bukunya Ilmu Bentuk Musik 1996 pada Bab 1, 2, dan 3 
menjelaskan tentang ilmu bentuk musik seperti bentuk dasar lagu, satu, 
dan tiga bagian, motif, kalimat dalam musik. Buku Ilmu Bentuk Musik 
akan digunakan untuk penulisan Bab II dan analisis lagu Seperti Para 
Koruptor pada Bab III. 
Stein dalam bukunya Structur & Style: The Study and Analysis of 
Musical Studies 1979. Bagian 9 menjelaskan tentang bentuk lagu tiga 
bagian (the three part song form). Pada dasarnya bentuk lagu tiga bagian 
terdiri dari A-B-A. Analisis ini akan digunakan untuk membahas BAB III 
dari karya tulis ini. 
Jazuli dalam bukunya Sosiologi Seni Edisi 2: Pengantar dan 
Model Studi Seni 2014. Bab 1 menjelaskan tentang gambaran mengenai 
sosiologi umumnya yang mencakup wilayah kajian beserta paradigma 




yang terdapat di dalamnya sampai pada pengertian sosiologi seni dan 
objek-objek yang menjadi wilayah kajiannya. 
Nyoman Kutha Ratna Peranan Karya Sastra, Seni, dan Budaya 
dalam Pendidikan Karakter (tahun 2014). Buku ini menjelaskan tentang 
analisis karya sastra. Buku ini akan digunakan untuk analisis lirik lagu 
Seperti Para Koruptor Bab III karya tulis ini. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian karya 
tulis ini adalah kualitatif dengan menggunakan teori Ilmu Bentuk Musik 
Karl-Edmund Prier dan diperkaya dengan teori sastra dalam gaya bahasa 
karya Gorys Keraf. Di bawah ini merupakan bagian dari metode penelitian 
kualitatif : 
1. Objek Penelitian  
Objek material dalam penelitian ini adalah lagu Seperti Para Koruptor 
karya Slank, sedangkan objek formalnya adalah musikologi. 
2. Model Penelitian  
Model Penelitian yang digunakan adalah model deskripsi dan model 
kasus, sampel lagu diambil secara pasti (purposing sampling). 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan berupa studi kepustakaan, kegiatan 
penelitian kepustakaan dilakukan dengan menghimpun data dari 
berbagai literatur baik di perpustakaan maupun ditempat lain. Studi 




pustaka dilakukan untuk mendapatkan data tertulis dan ini dapat 
diperoleh melalui buku-buku terbitan, jurnal, tesis, skripsi, artikel, 
makalah, webtografi dan catatan-catatan penting lainnya berhubungan 
dengan permasalahan dengan harapan dapat memperkuat atau 
membantu secara teoritis terhadap masalah yang diambil dalam 
penelitian. 
4. Teknik Penelitian  
Teknik penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, analisis 
diskografi, dan webtografi.  
 
F. Kerangka Penelitian 
Bab I Pendahuluan, berisi tentang uraian Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode 
Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab II Riwayat dan Musik Grup 
Band Slank, berisi tentang beberapa yang mendukung objek penelitian, 
yaitu tentang grup band Slank, karier dan karya Slank. Bab III Lagu 
Seperti Para Koruptor dan Analisis Struktur Musik serta Gaya Bahasa 
Lirik Lagu, berisi tentang analisis musik dan gaya bahasa lirik lagu Seperti 
Para Koruptor. Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.
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